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AVANT.PROPOS
Le pxojet de oonstruction d'un barrage sur le Mayo
Tsanaga à Douva~ au Nord de Mokolo, en vue d'améliorer l'ali-
mentation en eau de cette ville et de la région implique de con~·
naltre le régime hydrologique du Mayo tant pour le oa~oul de
l'ouvrage que pour l'évaluation du remplissage de la retenue.
Par convention signée le 2 mai 1974, la SNEC oonfie
à l'ORSTOM un ensemble de mesures h1drologiq~es au oours de~ sai-
sons des pluies 1974 et 1915. Le rapport définitif donnera'
- la __ desoription du bassin et de son équipement hydropluviométri-
qtte
; les résultats des mesures de débit
- la description des crues observées, le calcul de leurs caracté-
ristiques, les débits moyens journaliers et les volumes écoulés
à l'éxutoire du bassin, les lames d'eau moyeftftes e~prox1mat1ves
., de chaqu.e averse et la hal1teur moyenne des préoipi tations an.
nuelles sur le bassin.
- une interprétation sommaire des facteurs du ruissellement
- les termes du bilan hydrologiques et le oalcul de l'évaporation•
. La présente note indique les r~eultats obtenus au cours
de la première campagne sans en proposer d'interprétation.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU BASSIN
Le bassin versant d~ Mayo Tsauaga à Do~vart site du
barrage projeté, a une s~perfioie de 48,9 km2.
Les ooordonnées géographiques de ~'éx~toire sont 1
Latitude 10 0 47~ 10!,
Longitude 13 0 47' 52-
L'altitude de l'ex~toire est voisine de 800 m.
Le bassin versant est oaraotérisé par ~n fort relief oeinturant ~n~
plaine de piemont.
A" Nord le point oulminant du bassin est atteint à 1 436 m à
l~Rossere Ziver. Les limites orientales du bassin sont marquées par
l'Rossere.Houva (131.0 m). et IIHoss~re Do~var (1; ..256 m) sit~ées de
part et d'autre de l'exutoire. Les bordures sud et Ouest d~ bassin
sont moins élevées ( 1 136 et 1 150 m).
Le résea~ hydrographique est essentiellement oonstitué
de deux branohes majeures d'égale importanoe oonfluant légèrement
en amont de la station de mesures.
La. branohe ouest draine la partie la moins élevée d~
bassin et reçoit en rive droite le Mododrof venant du Sud. La
branohe Nord draine l'ensemble de la région de Magoumaz dont la
partie au relief le plus aoousé (H. Ziver, H. Houva) e~ reçoit en
rive droite le Madabron d~ Nord-ouest. ...
L'ensemble d~ bassin est situé sur le soole oristallin.
La partie montagneuse montre le paysage olassique des Mts Matakam~
avec entassement oyo10péen de b100s granitiques tandis que la
plaine est oonstituée par ~es sols de piémont et des arènes grani~
tiques.
Le peuplement de la région est extr@mement dense (plus
de 150 h/km2) et l'habitat très dispersé. Exoeptée la partie la
plus haute des montagnes, l'ensemble du bassin est mis en c~ltures
pendant la saison des pluies (mil et araohide).
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LES EQUIPEMENTS
Eqqipement pluviométrique
Douze pluviomètres dont 3 p1uviographes et 9 Associations
doublés de totalisateurs ont été installés sur le bassin versant -
soit 1 appareil pour 4 km2 environ. ~,
La carte en donne la localisation (carte 2)
Les trois p1uviographes sont répartis comme suit :
1 p1uviographe CERF journalier à l'exutoire du bassin
1 p1uviographe CERF hebdomadaire sur le haut bassin de la Branche
Nord (Magoumaz)
'1 p1uviographe longue durée à bande de déroulement sur le haut
bassin de la branche ouest.
Les relevés pluviométriques sont effectués chaque matin par deux
lecteurs. Indépendamment des contr61es surprise effect~és, les
totalisateurs sont relevés tous les 15 jours et~leurs résultats
confrontés aux mesures journa1ierea.
Coeffients de Thiessen des pluviomètres du bassin 1
Poste 1 • 6; 1 Poste ,7
"
8,11"
2 ) 4,8 8 , 16,4
3 ) 11.5 9 , 5.7
4 ,1 8,7 10 ,1 7,2
5 ~ 8,8 11 , 7.7
6 • 5,7 12 1 9,3
STATION HYDROMETRIQUE ET EQUIPEMENT
Limnimétrie
L'imp1antation de la station hydrométrique a été choi-
sie dans un bief rectiligne du Mayo d'environ deux cents mètres de
longueur au droit du barrage projeté. Ce bief est stabilisé à
l'aval par des gabions, situés juste au dessus d'une rupture de
pente provoquée par l'affleurement du E10cle dans:.1e lit de la
rivière.
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Un limnigraphe OTT X à rotation jonrnalière et des élements
d'échelles de 1 à 4 m ont tout d'abord été installés à l'amont du
bief, puis ,ramenés vers l'aval à la suite des premières observa-
,
tions de IJécoulement mettant en évidence un batillage important.
Une échelle aval a été installée dans le deversoir situé
entre les gabions, lesquels ont été cimentés pour éviter les pertes
non mesurables des petits débits.
Une troisième échelle située au droit de la station télé-
phérique devait permettre de conna1tre la pente de la lame d'eau.
Station de jaugeage
Plusieurs précautions ont été prises afin d'assurer la
qualité et la réalisation des mesures de débit dans le cas de
crues exceptionnelles ou de vitesses du courant très fortes.
Un cable fixe tendu en travers légèrement en amont du
limnigraphe a .été prévu pour effectuer les jaugeages de moyennes
eaux à gué. Un équipement complet était en place pour faire en
Zodiac des jaugeages de hautes eaux en bas de défaillanoe de la
station téléphérique.
La station téléphérique, prévue pour les mesures de hau-
tes eaux impliquant de fortes vitesses, a été implantée de manière
à pouvoir mesurer les éventuelles crues submergeant de plus d'un
mètre les champs situés en rive droite. La portée du cable est de
60 mètres. L'équipement comprend un treuil Volga. un saumon de
60 kgs avec contact de fond, et un treuil Gran aménagé à l'occa-
sion en treuil tracteur de l'ensemble mobile.
Les mesures de basses eaux ont ~té effectuées au "déver-
soir" situé entre les gabions et régularisé par an rev~tement en
ciment.
Afin de vérifier la stabilité du lit pendant une crue
(lit sableux) nous avons procédé à la pose de piles de plaquettes
de bois dans quatre puits creusés dans le sable~ Ainsi le creuse-
ment du lit par la pointe de crue, avec remblayage à la décrue,
aurait.été mis en évidence par la disparition d'un certain nombre
de plaquettes supérieures. Cette méthode aurait permis de préciser
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le profil en travers de la section pendant la orue et d'améliorer
la qualité des,mesures. En fait, nos contrales ont montré que le
lit de la rivière était relativement stable comme en témoigne le
graphiq~e3bmontrant des faibles variations d~ fond sableQx.
Enfin, en cas de crue catastrophique pour notre appareillage, un
piquetage des rives avait été effectué afin de permettre d'éven-
tuelles mesures au flotteur.
C'est aussi dans cette optique qu'un limnigraphe OTT XX
(et des échelles limnimétriques) a été installé sur le Mayo Tsanaga
au pont de la route, Mokolo-Koza •. Bien que le bassin v~rsant n'ait
que 15 km2 de plus (64 km2) il n'a pas sté possigle d'étab11r de
oorrélation des enregistrements avec les pointes de orues de Doavar.
Nivellement des éohelles
par rapport à la borne ORS TOM
~'.l'
Zéro échelle deversoir à • 3.318 m sous la borne
Zéro échelle téléphérique .. 2,847 m u
Zéro éohelle limnigraphe 1 .. 3,285 m ..
Zéro échelle limnigraphe 2
- 3,325 m It
(station définitive)
Signalons que 11 élément i'nférieur de ces échelles est l' él'ment
1 à 2 m.
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MAYO TSANAGA à DOUVAR
VARIATIONS DE LA SECTION DE JAUGEAGE( Stat.o. t.",..,,,.... )
DURANT LA SAISON DES PLUIES
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MESURE DES DEBITS ET ETALONNAGE
La liste des jaugeages effectués en 1974 est donnée dans
les tableaux ci-apr~s.
Cent six mesures ont été effeotuées, soit à gué, soit à,partir de
la station téléphérique. Les mesures etteotu~es à partir de oette
dernière portaient sur des vertloàles déterminées à itavànce qui ont
ont été étalonnées. Ainsi des mesUres effeotuées en continu ont
permis de préciser le tarage de la section lorsque les mesures
olassiques portaient sur des fluctuations extrêmes rapides des
hauteurs d'eau.
1°/ - Etalonnage de l'échelle "limnigraphe amontn
Cette station a été ramenée à partir du 14 juillet vers
l'aval à cause du batil~age, oomme nous l'avons déjà signalé •.
Les jaugeages efrectu~s mettent en évidence une première COQr-
be d'étalonnage jusqu'au a juillet 1974 et une 2° courbe du
a au 14 juillet 1974. Cette deuxième courbe apparait après
les travaux d'étanchéité des gabions aval relevant le plan
d'eau pour un m@me débit (graphique 4).
2°/ - Etalonnage "échelle 2 limnigraphe"
A partir du 14 juillet toutes les mesures de debits ont
été rapportées à l'éohelle du limnigraphe replacée à 60 m en
aval de l'implantation première. Le graphique 5 donne la
courbe de tarage obtenue pour les moyennes et hautes eaux. Le
calcul de quelques valeurs de hautes eaux par la méthode du
jaugeage continu permet d'ajuster au mieux la courbe de
tarage.
3°/ - Etalonnage de basses-eaux
Les mesures de débits des basses-eaux montrent un tarage
évolutif de l'échelle principale (limnigraphe) au cours de la
saison des pluies (graphique 6)peci s'explique par ~es légè~
res mo~ifications du lit de la rivière (graphique3~ favori-
sant l'éooulement de l'un ou l'autre des bras entre les
banos de sable. Les mesures effectuées à gué sont parfois
imprécises notamment pour les petits débits inférieurs à
500 l/s.
-10
-
4°/ ~ Etalonnage du "deversoir rectangulaire ft
L'imprécision signalée dans le tarage des basses-eaux nous
a conduit à remplacer les lectures effectuées au limnigraphe par
celles effectuées à l'échelle du ndeverso~r rectangulaire" pour
les débits inférieurs à 500 lise
Le graphique 7 montre la courbe de tarage de cette échelle.
Cet étalonnage.est obtenu avec une bonne précision jusqu'à envi;
ron 130 cm à l'échelle. A partir de cette oote, la turbulence de
l'écoulement en permet plus de lecture oorrecte de l'échelle.
5°/ ~ Correspondance éohelle limnigraphe-éohelle téléphérique
LtintérGt de cette oorrespondance était de contr8ler pendant
leS jaugeages, les profondeurs de la seotion indiquées par notre
appareillage de ~esures et de doubler les observations en cas de
défaillance de l'échelle principal! (graphique 8).
La correspondance est linéaire à partir de la cote 200 ~u
limnigraphe qui correspond au début des déversements sur la
digue aval en gabions.
De l'ensemble de ces mesupes, il ressort que l'étalonnsge
de la station est très bien oonnu en 1974 et que la courbe de
tarage peut ra!son~ablement ~tre extrapolée sans gros risque
d'erreur jusqu'à 70 m3/s environ. Sa stabilité semble acquise
au dessus de 1,50 m3/s. Cependant oomme nous l'indiquerons plus
loin, les débits maximums observés et mesurés restent relative-
ment peu élevés et une attention partioulière devra donc ~tre
apportée aux très hautes eaux en 1975. En outre un oontrale
régulier du tarage devra ~tre poursuivi notamment entre les
débits 500 lis et 1,5 m3/se
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Tableal1 1
BASSIN VERSANT DE MO~OI:O.
Maye Tsanaga à Del1Ta~
Liste des jal1geages
========*=_====ma==R=aa=â_====_=aœ_c••m•••c==_==_
N° Date H. cm Q.. m3/s
'jai1gëage
.-.. __........_- -_..-....._---
-----------
...._------ ....
1 2.1.74 230
- 219 9,78
2 H 216 .. 213 7. 24
3 4.1.74 186 .. 183 1,035
4 Il 1725 172 5 0,349, .
f
17251 5 " - 172 °,306i
f 6 5.7.74 166 _ 166 0,072
~ 7 6.7.74 164 .. 164 0.0491
• 176 0,556~ 8 7-7·74 177
1 9 9.1.74 243 .... 234 14;88
r
10 u 231 • .23'0 11,12
-
1
11 ~ 229 .. 216 6,40
12 If 210 .. 203 4,92.
1 13 fi 198 .. 195 2.24r
l'
1017.14f 14 174 0,23 0
[ 15 " 238 - 229 10,200~
t 16 i. 211 .. 20; 3,240~
1
1.765 .. 176~ 17 11.1.74 0,254
l' 18 Il 176
- 176 0,300f
1
r. 19 12.7.74 173 0,160
1
r NOl1velle ~obelle
•
f.
•[ 20 14.1.74 181 . ... 180 0,760
21 If 176". 176 0,408
22 15.7.74 .247 • 240 18,68
23 u 238 .. 231 15,20
24
"
228 .. 223 10,92~
25
"
221 • ·218 9,10
-
26 .. 217
- 213 7,38~
27 If 210 .. 208 5.84 .
-
28 ft 208 .. 203 3,420
29 ft 203 .. 200 2,920
30 17 ..7..74 178 0,321
16 .-.. ...
Tabreau t --(suite)
BASSIN VERSANT DE MOKOLO
1
Mayo Tsanaga à Douvar
Liste des ,ja~geag$s
==================~=•••=••m••==••••••••==••=a.~=_
N° Date H. Q. m3/s-3augeage - - om
------.,.----- ----......._-- -------_.._- .----~ .._--
t
~' 31 18.7.74 177 0,266~
f ~2, 19.7.14 177 0..258, 171~r 33 20.7.74 0.270
f 34 • 176 0,252,
35 21.1.74 175 0,222
36 h 174 0,195
37 22.7.74 173 5 0,155
38
"
173 5 0,154
'9 23.1.74 173 0,136
40 et 173 0, 127
41 24.7.74 1725 0,115
42 li 0,4)4
43 " 206-200 3.400
44 " 0.728
45 28.1.74 235.237 13,72
46 tt 237~230 13,40
47 " 226.218 8,94
48 ,t 216 ...210 6,~~
49 II 208-205 4,92
50 n 204-201 3,84
51
"
197·196 2,46
52
"
295..283 44.00
53 ft 279...268 33.20-
54 ft 264-256 25,40
55 ft 255.240 19,80
56 n 236.228 11.80
57 29.7.74 219-213 5,92
58 31.7.74 193 0.68
59 ft 254.241 18.4°
60 Il 236..225 11.92
61 1.8.74 183 5 1,086
62 2.8.74 160 0.94
63 3.8.74 1785 0.6~
4.·~
64 4.8.74 185 1,25
65 5.8.74 182 1,064
.; 11 .;
- Tableal1 1- ~_~~ite)'
BASSIN_VERSANT DE MOKOLO:
May~ Tsanaga à. DOl1var '.
" . L:lci"tè ·'dès ;'jaugeages ". .' ....
D=.===.==a====~==6b~~======.===•••••••==••==••=••
N°
J'augéage Date - H. am Q.. m3/s
. . .
---~-_.--~~ ------~-~-- ~---------- .---------~
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
19
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
5.8~74
6•.~. 74
Il
Il
o
"
If
Il
12.8.74
17.8.74
19.8.74
20.8.74
22.8.74
24.8.74
26.8.74
19.9.74
26.8.74
ft
"
fi
"
tt
tI
30.9.74
31.8.74
9.9.74
If
11.9.74
16.9.74
19.9.74
180
180
179
178
176
176
175
288 ...258
254-246
244 ....236
235-228
1905
188
182
198-196
190.189
181 5
188-187
183
260_249
231 224
192 191 5
267.263
255.251
247 243
241 238
238-236
217 ...2165
250_252
203
240..233
230..223
225-218
183 5
1795
0.88
0,83
0,7'8
0,68
0,550
0,500
0,4'70
33,12
21,200
15,72
12,72
0,98 1
1.330
0,690
2,520
1,650
0.6~9
1,410
0,775
19,40
12,40
1,74
33. 04
2',60
19,44
13,84
12.96
6.000
21,120
3.600
14.56
9,7 6
7. 66
1,21
0,720
.. 18 - )Tablea~ 1 (s~ite
BASSIN VE~RSANT DE MOKOLO
Mayo Tsanaga à Do~var
, ' 'L'i's't'e' des 'ja.~ge'a'ges .
C=========================.=====.====~==~==.=D~==
N° Da.te H. Q. m3/s
.ja~geage cm
_..__........----
.._- ..._------ -_...-...._._-- _......... ------
101 19.9.74 1795 0,7~0
102 21.9 74 1785 0,596
103 22.9.74 178 0.556
104 23.9.74 178 0.5 68
105 24.9.74 179 0.660
106 25.~.74 177 0,431
==========================================_=_='==1:111:1=*
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MESURE DES PRECIPITATIONS
Les relevés des h&uteura de préoipitations journalières
des 12 postes pluviométriques sont donnés en annexe (8 appareils
installés en juin et 4 en juillet). La plus forte hauteur de préci~
pitation journalière est de 83.5 mm le 28 aoat aU"poste 12 et,85 mm
le 9 septembre au poste 10 (préoipitation deoennale à Mokolo : 93 mm).
Le tableau oi-après indique la pluviométrie moyenne journalière reçue
par le bassin. Le oalcul des préoipitations moyennes a été obtenue
ooncuremment par la méthode de Thiessen et la méthode des isohyètes.
Les cartes 9, 10, 11 donnent en courbes isohyètes la réparti-
tion des préoipitations en juillet, aoat et septembre.
Le dépouillement des pluviogrammes indique une intensité
maximale de 120 mm/h pendant 5 minutes le 11 juillet à la station
nO 9. L'absence de relevés sur l'ensemble de la saison des pluies
ne permet pas de donner la hauteur annuelle des pr.éoipitations en
1974.
Les relevés de Mokolo en permettent toutefois une estimation 1
1974 mars avril mai juin juillet aoat septembre ootobre
P. moyenne Donvar
-
331,7 290'~5 140,9 32,8
Mission Mokolo 5,0 53,3 89,0 95,5 303.9 245,0 ..
Lycée Mokolo 36,8 65,6 86,2 318,7 317,8 ..
Les précipitations de Mokolo portent pour les mois~'de mars à juin sur
des hauteurs de 190 à 240 mm. Ce qui donnerait une pluviométrie
annuelle totale de l'ordre de 986 à 1036 mm.
~a hauteur ~oyenne des préoipitations annuelles portant sur 970 mm.
(21 ans), l'année 1974 apparait oomme une année légèrement exoéden-
taire.
.:::;...
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DOUVAR - TSANAGA
ANNEE 127:1
P1q.ie moyenne
0,1
6,4
4,6 0,3
17,7 2,2
3,1
'3,7
35,4
16,7
14,8
7,5
3,0
32,.8
30,8
0,2
4;4
10,7
3;0
2,0
2;4
15;1
14;2
15,6
27,3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
pw••~a==I=······i·=···==~·=·_···T===···~'
1
-Jours J ! AIs 1 ° !
--~~--- ---~--~:--~----I-------I-·~----:• 1 l' . •1 1 : r 1
i 1 1 j 2,4 i 3.° t 0,2!
: 2 ! 27,0 1 7 iO 8;2 i 3,4!
1 3 1 2 i O 21 .4 16.3: !
4 1 17.3 5,0 ! 0,3:
5 2,4::
• 1· .: 1
· ., ,
i !
• 1! 12,7 :
26.5 ! :
8,2 l :j 1
23-1 i
16'1 1,
.
,
1
1
,
1
• 1
21 ; 0i3 1
22 1,9 11i 2 4;9 1
23, 6.9 6,2 !
24 ; 24,7 i
25 12,0 10,8 !
26 10,3 27,8 13,2 1
27 2;8 7;2 1
. 28 ! 48,5 , 62,8. 1i 29 j 9,7! :. 1 !
1- 33~ '11 1~;6 1 1~;~ 1 . 1.5
1
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS ET VOLUMES ECOULES
Le tableau III donne les débits moyens journaliers observés
en 1974. Les débits moyens journaliers ont été calculés par planimé~
trage des hydrogrammes obtenus à partir des limnigrammes. Après le
16 octobre, les valeurs indiquées entre parenthèses ont été obtenues
en supposant que l'écoulement de surface devenait nul au bout d'une
quinzaine - (les observations de fin de saison nous permettront de
préciser le tarissement dans le rapport définitif).
Le volume écoulé du 1er juillet au 31 octobre peut être
estimé à 11 300,000 m3. En supposant que l'écoulement des précipita.
tions tombées d'avril à juin a!t porté sur un maximum de 200 000 m3,
le volume total écoulé en 1974 serait de ll=~~~=~~~=~'.
Le volume total des précipitations reçues. par le bassin
étant de 50 000 000 m3, le coefficient d'écoulement est de 23 %.
Précipitations
Ecoulement
Evapotranspiration
ETUDE DES CRUES
,,~
I:!-
réelle {.~
1 020 mm
235 mm
785 mm.
L'ensemble des crues observées en 1974 fait l'objet d~
tableau IV dans lequel ont été portées leurs caractéristiques s
tm étant le temps de montée
tb le temps de base du ruissellement
Qmax. le débit maximum en m3fa
Pmoy.
Vr
Hr
Kr
la hauteur de précipitation moyenne de l'averse en mm
entre parenthèses la hauteur moyenne d'averses qui n'ont
pu être séparées.
le volume ruisselé en milliers de m}, déterminé par la
séparation des écoulements en diagramme semi-log
la lame d'eau ruisselée en mm obtenue en supportant le
volume à la superficie du bassin
le coefficient de ruissellement Hr fPm exprimé en %.
.. 25 ....
Tableau III
TSANA GA A DOUVAR
1
Déblts moyens journaliers
ANNEE 197,i
16 0,890 1 ;070 1 ;060 0;:210
17 0;650 1,435 0,960 0,19°
18 0,;800 0,.995 0,885 0;175
19 0;5°0 0,835 0,820 0; 160
20
.°,27 0 1,140 °.700 0,145
r o===·~~~~r==D==-·==T=·=~~~==~'=~·=D_~a-r··--·---Wl1 Jours J 1 AIS , 0
· 1 1 1 1 1
: ------ ....- .. 1 - .. --_ ....--! ..... a.~__ ..... _ ·-.._- .... -~-I· .....--_ ..-- :
1 1 1 1: l ' 1 :
1 1 ! 0,870 1 1 !090 1 2;620 1 0,460 1
; 2 ! ° i100 ! 0,900 ! 2,180 1 ° .410 1
i 3 : 0,.000 : 1,:345 ! 1,900 . 0,380 l
! 4 i 0,325 1 0,690 ! 2,03 0 1 0;355 !
: 5 i 0,070 i 1,010 i 1,415 i 0,29° !
! 1! 1 !
i 6 0,000 i 0,790 1 1 ;200 . 1 0;280 !! 7 0;235 t 0,640 i 1,090 ! 0,255 ~
! 8 0; 190 i 0,495 1 0;985 ! 0,280 '1
1! St 1 ;425 i 0;685 1 ;085 : 0;255 .
l 10 2,53 0 5,380 1,380' 0.235 !
1 1
1 :
11 °;390 2,575 2;.800 0;225 l
12 1,060 1,500 2;-585 °;;205:
13 0,250 0,890 2,°7° 0,495 1
14 1 ;325 0,920 1.420 0;255 i
15 2,900 0,550 1, 21 5 0•.225:··,,
·
·
·
·
·
··:
1
·
···..i
i
i
'1
r
Volume total écoulé 11 280 000 m3
Tableau IV STATION TSANAGA A DOUVAR
CARbCTERISTI~UrS DES CRUES
N° Da.te tm (heures et tb Q ma.x m3/a P moy Vf03m3 B'r en mm Kr %, . minutes) mm
1 20.6.14 orue non enregistrée H max. environ 210
2 2.1.14 o h 20 3 h 00 11, 800 21. 0 52;8 1 ,2 4,1
3 4.7.74 1 h 30 5 h 00 2; 020 17,3 13;8 0,28 1,6
4 1.7.74 o h 10 2 h 50 3,680 1,5 12,15 0,26 3,5
5 9.1.14 o h 30 3 h 30 23,050 32,8 82,2 1,68 j
6 10.1.14
5,9
1 h 00 2 h 20 4,240 11 ,1 0,24 (
1 11.1·14 1 h 00 3 h 40 32; 980 30 ,8 45,0 0,92
8 12.1·14 1 h 00 3 h 20 9; 060 15,1 50~4 1 ,03 6,8
9 14.1·14 1 h 15 3 h 00 13,300 15,6 42~0 0,86 5,5
10 15.1·14 0 h 50 3 h 30 43,1 00 21,3 168~0 3,44 12,6
11 18.1.14 1 h 10 5 h 2,750 10,1 11 ,8 0,23 2,1
12 24.1·14 o h '0 2 h 4,460 22,5 1;8 0,16 0,1
13 26.1.14 1 h 00 5 h 20 14;,100 10,2 63,6 1,3 0 1,3
14 ' 28.1.14 o h 45 4 h 00 46,850 48,5 186;0 3,81 7,9
15 29.1·14 o h 40 3 h 00 9,525 10,3 30,3 0,62 6,0
16 31.1.14 0 h 15 2 h 00 25;500 16,0 54,0 1 ,10 6,9
11 3.8.14 1 h 00 2 h 50 1~415 21,4 21;0 0,55 2,6
18 10.8.14 1 h 00 2 h 40 66,020 35,4 241;0 5,,06 14,3
19 14.8.14 3 h 40 1 h 00 2; 000 8,4 8,1 0,18 2,1
20 16.8.14 1 h 20 6 h 30 3,.920 11,1 24,6 0,5 0 2,8
21 20,8.14 3 h 00 6 h 00 2; 500 18,1 12,9 0,26 1 ,4
22 22.8.14 o h 50 3 h 00 5; 825 11 ,2 20,1 0,42 3,8
23 23.8.14 1 h 00 2 h 30 2,750 6~9 1 ;56 0,15 2,2
24 26.8.14 o h 40 3 h 40 37,850 21,8, 19;1 0,40 1,4
25 28/29. 8_,74 o h 50 6 h 30 59,3 0'0 62,8 468 ,0 9,59 15,3
26 30.8.14 2 h 50 4 h 40 23,500 13,4 94,5 1,94 14.,5
21 1 2.9.14 1 h 00 3 h 40 3 f 63 0 8,2 8,4 0,17 2,1
28 4.9.74 1 h 10 4 h 40 8,,200 16,3 40;2 0,82 5,0
29 9.9.14 o h 15 4 h 30 18,100 - 26,5 54;9 1,12 4,2
30 11.9·14 2 h 20 6 h 00 14,500 (23 ,1 ) 61,2 1,38 (6,0)
31 12.9.14 1 h 40 4 h 10 6,3 00 16,1 19,8 0,40 4,0
, . , 11 1
---
l ,
• 21
A oet éohanti1lon manq~ent la première orue de l'année
de faible débit observée le 24 avril lors de l'installation de
la station téléphérique &t Qe1l~ du 20 juin survenue avant l'ins.
ta11ation d~ limnigraphe. Dtapr~s les habitants de Douvar, il n'y
a~rait p~s eu d'a~tres crues d'avril à juin. Ces orues ont d'ail-
leurs été très modestes.
L'analyse de l'éohanti11on montre des orues extrêmement
rapides et de durée relativement oourte (temps de montée générale-
ment inférieur à 1 heure - temps de basfi de l'ordre de 3 heures).
Les plus forts débits atteints sont de 1
46.9 ~'/e
66.0 m3/s
59.3 m3/s
le 28.7.
le 10.8.
le 28.8.
soit 960 1/s.km2
1.~~2 r/s.km2
1 210 1/s.km2
1
L
Les coeffioients de ruissellement sont relativement faibles mais ont
parfois depassé 15 %
Lee graphiques 12 à 16 donnent quelques exemples drhydrogrammes de
orues observés en 1974.
Les hyétogrammes des averses en~egiBtrées à la station (no 9) mon-
trent des temps de réponse de l'ordre de 1 he~re.~:
Les cartes isohyètes montrent généralement des averses pe~ homogènes.
L'analyse des facteurs du ruissellement sera effeotuée à l'issue de
la 2ème campagne de mesures en 1975.
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CONCLUSIONS
La oampagne 1974 s'est d~roŒlée dans de bonnes oondi-
tions. Le r~sea~ pl~viom~trique donne ~ne bonne approohe de la
p~uviom~trie moyenne reçŒe par le bassin. Les volœmes ~oo~lé8 à·
l'ex~toire sont oonnus avec préoision.
Les préoipitations de ~Iann~e 1974 ont été légèrement
exoédentaires. Mais, oomme pour l'ensemble de la région, oes pré-
.,.
cipitations n'ont pas ét~ très violentes et elles ont surto~t été
marq~ées par des pluies "agricoles" (de 80 à 90 jours de pluies
po~r ~ne moyenne interann~elle de 50 jours).
Il serait donc dangere~x de se baser sur les crues
maximales observées en 1974 pour tenter une quelconque estimation
de la crue exceptionnelle. La cr~e maximale de 1974, avec un
ooeffioient do r~issellement de 14 %, est probablement une or~e
modeste. Des ooeffioients de r~issellement dépassant 20 %sont
prévisibles.
Les mesures de la oampagne 1975 permettront sans doute
de préciser les conditions du r~issellement pour autant, bien sar,
que de fortes averses soient observ~es.
, "
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BASSIN VERSANT DE MOKOLO
. ;
Mayo Tsanaga à Donvar
ANNEE 1974,
Plnviom6trie journali~re
Poste nO 1
7,4
18;8 1,5
47,8
-
3,7
--_...___ 1
..-...... ..........-- ......_--_.-
380 ,0 294,7' 180,1 .~~:~J====Dla= ._=_=_a ==CaD=:a_
r-·====-T_C=D·==~=Q=====T===·===T=-=·_·~A"QA=lJours 1 .J -1 J 1 A -!' S 1 0 - .
!-------1"------ -------j-------i--. 1-----·-
! 1! l' 1 5;7 1 6,3 i 0;2 1! 2. i 36,9 ! 5;6 1 2;2 t 7,0
! 3 1mise en i 3 ; 1 1 24 , 6 1 9, 2 1 . 1j 4 jservioe 1 21,6 ! O,7! ! 0,4
1 5 ! le! i2,7! 1i :8.6.74 ! l·! 1
i 6 ! 1 1,1 1 l' 1
1 7 0,1 i 1
1 e 0;7 f 26,fJ! 1 1.9.6 !
1 9 44,' 1 l ' 73,'8: 1
1 10 0,3 34,5! 9,7 1 6,8! '
i 1 i !
:.' 11 3·,4 Il 1,7 ). 26,4
! 12 19; 0 i ! 14 ,3
: 13 % 1 1 :
,
• '" '.' 1: 14 l11;2 i
J 15 18,9 23,4 1 3,2 " 0t~
i 1 1
i ~~ ~:~ ! 2~:~ 1 0,9
1 18 18; 5 ! 3,4 1
1- -19 3;2 1 ;
j 20 28,4 1,5 1 27 ,8 1
1 21 I! 1,6
i 22 4,2 0,4! 23;2 1 12,6! ~~ 28,6 ! 4,' i 2,1
j 25 1 19 ,8 1 6,7
i 26 10,5 9;5' 0,3 1 14,9
27 2;3 7 ;6 i
28 60;7 61,5
29 13,5 15,8
30
- 31 'j ..
;~;:~;- ,;;:;;.
==a_=csa =====-=
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BASSIN VERSANT DE MOKOLQ
• j •
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 197i
Pluviométrie journali~re
Poste nO 2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
----.---
TOTAUX·
-======
6,4
5,2 22,0
9,2
0,3
1,5
0,6
8,5
13,0
3,9
r-'
l
i
r
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BASSIN VmRSANT DE MOKOLQ
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 197~.
Pluviométrie journalière
P'oste nO 3
r===========-===T=====··,=·=====r··=-===·==··=·='
! :~~:~ ..~ 1__..: .. _.. 1_....:_._......._~--- ~..._.f ...._~ .._- Il
; ! i . i·
, 1 f : 1
1 1 lmise en fi . 1 0;1 3.7! 0 ..2 1
l, 2 lservioe 38,4 6i·7 5,1 i 4,5 1
3 1 le ! 3,4 1 16.4 19,6 i 1! 4 !8.6.74! 19,1 i 1;9 . 1 0.1!
! 51 ! 1 3,0 1 1
! 67 1 Il' 1 ! l'! i ! Il 18 1 1 13fOI 12,4 .
9 ! . 1'%,'2' 1
10 0,2 1 69~6 8,4 1 i
1 1
: '11 0;7 1 1,2 7;0 '.
12 7,2 15,2! 13,7
13 20,2 1 19,0
14 1 12;3
,15 4,5 27~7 l 8,7
!
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,6
15;3
3;7
3,7
5;4
9,9
0,2
10,2
42 ,3
8.4
54,9
3,8
0,2
0,1
9,0
9,5
,\
l
l
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BASSIN VERSANT DE nOKOLO
Maya Tsanaga à Douvar
ANNEE 1974
Pluviométrie journalière
Poste nO 4
F=======f======= =====e= =======1======='=======9Jours J J A - S : 0 i
..._----- ---- ....- ------- ----~-- ------- i------- i
1 Mise en 0;1 4,3 i
2 service 30 ,5 15,3 20;0 3,2
3 le 4;2 6;9 15,0
4 8.6.74 21,0 8,8
5 2,0
6
7 21,0
8 30,0 10,7 14,2
9 17,7 23,0
10 0,4 22,1 7,7 8,8
11 8; 1 1,4 7,2
12 8,2 5;5 23,2
13 31,6 20,5
14 0,7
15 4,7 41,8 4,1
16 10~5 1,0
17 7,6 4,0
18 7,2 1 ,4
19 6,6
20 44,2 7,6 11 ,6 0,2
21 0,1
22 3,2 1,3 5,4 4,7
23 3,0 3,9
24 11 ,1 3~8
25 11,0 25,7
26 7,4 11,0 45~4 10,0
27 4,0 7,0
28 23,2 60,3 ,;
29 15,0 2,9 1
30 3;8 1,8 1
31 7,4 5,4 1
-------- ----"'!"-- ------- ----"'!"--
---- ... -- '----.-- 1
,TOTAUX : (83,1) 323,4 23 0,3 =:~~~~..l==:~~~.J~=======~=========~==~==========
39 -.. ..
BASSIN VERSANT DE.! 1l0KpLO,
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 1974.
Pluviométrie journalière
r;~:;:·=T··=j·~· ~===="'... ",=lI ...... =...... 'li "' ... """" ... _ • "' ....Çii=lOIJ A S 0
------- -- ... ---- ---_...... ~..----. ....... -- .. ..._..--~ ...
j 1 Mise en 0.3 0,'42 service 8i 6 12,5 2,6
1 3 le 8,0 9,9
4 25.6.74 13,9 11.0
5 1,9
1·
6
7 18,5
8 0.3 10,2 9,6
9 11,0 8,9
10 18.9 11,8 3,8
11 5,° 1 ,2 7,312 3.4 9.4
13- 20.4 18,6
14 0;3
15 38.,1 4,2 1,3
16 0;5 7,5 1 ,2
17 9,8 4,2
18 5e ,1 1,5
19 4',1
20 0,9 11,6
21 0,1
22 2,0 5;2 4;6
23 0,9 2,5
24 6,6 4,5
25 6,6 15,0
2' 10-6 37;7 7,5,
27 2,7 5;°28 23:.9 58,6
29 3;9
30 0,1 3,7 °t7
31 8,6 5,4
_......... ~----.- ----_...... -----.. ------. .,-----..TOTAUX 25,3 208,4 210,3 85,0 30,8
.................... • p.,.•••• ....... .........1,..........-=
. ........ ,...
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BASSIN VERSANT DE MOIroLO
Maya Tsanaga à Douvar
ANNEE 197~
Pluviométrie journalière
Poste nO 6
:
~ -=.===='=======j.•.=._. CU"........=If'" 0= _=..21:11 o====••~,
~ Jours ~ 1 J - J A S o -.-----..;1 ...---.... 1--.----- .-.......... -_......... -~----.
"~ 1 0;2 2.0 0,32 20,1 7,0 6'0 4,9,
r
, 39,4 14,0
l' 4 24,9 3,5 0,21,
5 2,9
6
7
8 0,7 13,5 12,1
9 47,5 14,9
10 1 48,' '8,8 15" 0, ' ,
1 2,611 1 0,5 1,21
12
1
22,0 17,2
13 14,2 12,4
14 8;8
15 Mise en 1 19,2 4,8
service i
16 le 0,1 11;9 3,0
17 28.6.74 1 2,4 3;0
18 6,0 4,0
19 1,5
" 20 1 ,1 21,3 0,7
" 21 0,5 0,'
22 1,2 21.2
23 13,6 10,0
24 16,0 0,1
25 12!6 9,8
26 10,3 25;7 17.5
27 2,4 8'0,
28 53,3 81,9
29 10,4 11,3
30 8;5 -;;~:!-I-~~~~;-l--;;:;~31, 12,8------- ----.-- --....".--l:~:~~:_.=~~~~~~l=~~~:~..,_....=••=~......... ..=-••.•
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BASSIN VERS!WT DE MOKOLO
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 1974
P1uviomét~ie journalière
Poste n° 7
, "
26,4
2,5
7,0
12,7
18,6
14;9
7,9
20"6 1,6t,
3,2-
=·=====T~===·==l===·==='A - 1 S 0;
-------1------- i------- l
4;1! 1;3 1 0,2 i
3;1 ':' 4.8,' 3,1
18 .7 ,: 23 , 5 15;0
2,6 , 1
" 1 ;
18,9 li Il 11,0 1
1
30,9 1 1
41 .1 (39,4 t 1
, )oumu-! :
0,2 i (lées l ,,':i 8,5 1
14;3 ! 1 18,0 1
4,9 0,1 l '
1,2 1 :
0,4 1 1
0,1 1
6,5 i
'
111,8
16,4 1
" .
---~--- -----.- ~.--~-~
29,,8146;5", :'~' ".,4
....... ......• ....•..
2,0
0,3
45,7
28,5
0,7
19;2
13,4
c=a====r======6r=======
Jours - 1 J - J
-------I-----~- ---~-~-
1
1 1 1 mise en
2 1service
3 l ,le
4 1 18.7.74
5 1 1
1 1
: 6! 1
1 7 l ,[ ! 1
1 8 1 1
, 1 :
: 9 1 !
: 10: !
~ f • 1
1 1 ;
1 11 1 i
1 12 t :
: ! i! 13: !
: 14 1 :
i 15: : 24,6
: ! :
: 6' 1i 1 ! :
1 17 1 1
: 1 !
: 1a: :
: 19 i i
: 20 1 :
1 l '
: 1 !
. . 'i 21 1 !
1 22 1 :
,r 23 1 !
Il 27.9
1 24 1 1
!, 25: j
!! 26 i 9;8j 27 j 1 9
i 28 i 1 59:2
l
i , ~g 1 1~:~
;~;üi~ -------l(i~;~;)
•=a.... ••••••_ •••P •••
f
r
f,
f
f
1
~ '"
t
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BASSIN.VERSA!T DE MOKOLO
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 1974
Pluviométrie journalière
====ma=1====a==r==~a=.~J - J A'
1
------.. ------..1 ----~- ..
i 5iO
17,5 4;0
17;4
9,8 6.4
2·,7
0,9
0,1
0,8
5,6
7,9
9,6
==~·==·r===·===lS 0-
-----_.. j---_......
l '1,6 1 1
1 ,3 1 2,° i
22,0 j 1
1 0,2 1
1 1
, 1
1 l
1 1
. 9 11 ,8 i
25,1 : 1
(42 "1 - ! i~ " .[cuful1- l i
{léé ' i :
5,7 : l
21,6 :
1
·
·
,
·r,
·
,
·
,
·
,
1,
,
•1
1 ; 7
4,6
12;4 :
4,6 1
1
1
1
1
1
1
1
1
i,
•:
.
1
!
1
!
1
11,2
29,5
3,4
13,6
34,2
7,4
57,0
8,0
16,2
4,3
3,1
0,2
2,2
26,6
0,4 13,0
34,2
23,8 68,6
0;9 0,3
14,9
12,8
28,6
9,7
2,4 ,
58 ,6
11.4
6,0
\ 19,0
Mise en
service
: le
127.6.74
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
...._-----
F====""·=
'Jours J
,
,
l
t
l
~
L
------- -----~- ------" ..---.. .---.-~ .~----~
-
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BASSrN'VERSANT DE MOKOL.O
Mayet Tsanaga à Do~var
ANNEE 191~
Plllviométrie jOllrnalière
Poste nO 9
=======r======= =ma==== =======
==.====i=-·====lJours - J J A S . °
------- ------- ------- ------- ._----- ...-----
1 11,4 2;3 1,1 0,5
2 6;9 7,8 4,5 1
3 20,0 43;8 7,4
4 1 i 7
5 2,6
6 0.4
7
8 0;5 14.9 13,8
9 57,2 16,3
10 60~5 12,4 13,8
~ 11 0,7 1,1 3,2~ 12 30,7 22,0
f
13 8,5
14 13;7
1
15 Mise en 14,0 2,8
service
16 le 0,2 18'6 2,2,
17 24.6.74 0,5 1.8
18 10,7 4,6
19 1 ,8
20 2,1 18,6 1,1
21 2,2 0.6
22 1,4 32,5
23 4,5 10,5
24 19,8 0;3
25 9,8 9,9
26 9;6 13,8 15,0
27 11 ,4 1,2 6"8,
28 65,6 58,6
29 9,0 15,0
30 9,1 18"6 1,2,
31 15,2 0,4
------ ... - ....--- ----.-- ----.-.- --.._--. -------
TOTA UX 1 (20,4 ) 349,4 291,5 112,1 27,7
=:================ ======= ======= ======= ========
L
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BASSIN VERSANT DE MOKOLO
1
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 197;4,
Pluviométrie journalière
Poste n° 10
==~====T======= aca.aq-r·a=a~.e;=Q.D=~=iam=.c=_~
Jours . i J J A _. S 1 ° .
1
------~:-----.- ~--.--. ----.-. ------- --~----1 •
1! '. ';9 5,9 0,2
2 : 6.7 1 ,9 1 ,8
, 1 26.' 11,4
4 ! 0,8 0,'
5 : 2.'
.
Mise en
service 20,5
le
116.7.74 10,9
0,1
1 ,4
',8
13,3
0,'
11,5
2,8
0,5
1,0
85,0(24,6 .
)cl1ml1-
(lées
19,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,
1
j
1
i
1
1
1
----~-- ----.:.--J184,9 '7,3
I!:I =--- __._8_=
18"6f
',9
21,6
1,9
6;7
66.'
19,6
9,1
1'.12,5
27'4
2'14: 0
27. 6
297,1
..--- ..-..
9-,9
6
7
8
9
10
11
12l'14
15
.. 45 -
BASSIN VERSANT DE MOKOLO
Mayo Tsanaga à Douvar
ANNEE 1974
Pluviométrie journalière
Poste n° 11
11,2
4,8
11 ,321,2
10,5
i=======~=======~=======r======_~a=a====i·=====·l
; Jour s -. J J .A: S l °
i ------- f------~ ------- -------j--~----~-------1:' • 1 !i 1 1 1 0;2 j 4,0! 0,3!
: 2: \ 9,8 1 21,1 2,5!
; 3 Mise en, 13;9 1 15,3 r
: 4 service 13;5 1 0,6 !
; 5 1 e 1,4 ii 16.1.14 '
1 6
1
: 1
: 8
1
, 9
10
19,1
9,6
0,2
0,2
4,4
1;8
22,1
11 ,3
13,0
4,2
1,°
6,6
3,5
1,0
0~8
4,4
2,5
1,°
21
22
23
24
25
11
12
13
14
15
16
11
18
1 9
20
1
1
1
1j
j
°,1 !
4,1 i
4,8 !
1 , ° 1\1,1 14,9
!
1
.
5,5 \
110,0 !
i
!
26 11,8 i 33;1
21 4,4 1 1,0
28 24,3 60,5
1 29 1 1 2,1 II i 1
1 30 ! l 0,5 1 5,4 0,8 l 1
1
31 -1 j 4,9j 1,1 1 !
1 ., l 1 1~ë~Âüi- 1------- -(75:8; -221:1- -~30:7-j--34:;-J
=a=====J=====~= =====m= ======= =~=====J=======
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BASSIN VERSANT DE MOKOLO
Mayo Tsanaga à DOllvar
ANNEE 1974;
Plllviométrie jOllrnalière
Poste nO 12
10,2
17,8
0,6
3,6
11,9
9,2
8,8
13,6
5,3
20,8
16,5
1 ,6
5,4
7~2
2,7
1,8
1~8
16,3
0,4
9,8
2;7
5,6
1 ,3
1,2
0,3
2,5
14,2
i
Mise en1 12,6
servioe;
le ! 62,6
:16.7-74!
: ! 1,0
.
.
21
22
23
24
25
1 1
12
13
14
15
16
17
18
1 9
20
r=====â~r~====~=j=======r=œ=====T==~==a=~===aœ=.~
i Jo llr s J! J . AIS : ° .
: 1 i : !
"
~---~~~i-------:--~-~--I -------j---~---:-------! ; . . .
• ' . i :
: 1 ) 1
: 1 1 0,1: 3,5 i 0,4i 2 . 7,6 1 18,6 i 0,9
: 3 31,S! 16,7 1! 4 8; 9 i j 0,4
1 5 1,8 : .
6
7
8
9
10
t
1
t
r
,~
"
f
'-
STOM
le:
rue~.P 8-
Centre 0 R S T 0 de eoundI:
I.P.19!-YAOUNDI
lque Unie d&I C8metaun
